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Resumen 
Los presupuestos sensibles al género han sido impulsados en diversos países con el fin de reducir 
brechas de género al distribuir y orientar de manera más adecuada y equitativa los fondos 
públicos. Si bien las primeras experiencias datan de la década del 80, la Declaración y Plataforma 
para la Acción de Beijing adoptadas en septiembre de 1995 en el marco de Naciones Unidas, 
representó un punto de inflexión para el avance de este tipo de medidas dado que se instó 
explícitamente a los Estados a adoptar la perspectiva de género en el ámbito presupuestario.  
El presente trabajo pretende realizar una contribución al estudio de los presupuestos sensibles al 
género, en particular analizando las experiencias de Argentina, Brasil, Estado de Guanajuato y 
COSEFIN, y la contribución del programa Eurosocial, financiado por la Unión Europea. De esta 
manera, se busca conocer cómo se ha desarrollado el proceso de implementación de tales 
presupuestos en el contexto referido. El valor de esta investigación radica en que se pone el foco 
de atención en dicho proceso, a partir del análisis de la información documental existente en los 
archivos de las instituciones estudiadas y de la recogida de datos primarios a través del desarrollo 
de entrevistas a las personas expertas que han tenido un importante rol en las iniciativas. 
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GENDER-SENSITIVE BUDGETS WITHIN THE EU-LA 
COOPERATION FRAMEWORK. A COMPARATIVE 
INTERNATIONAL STUDY 
Abstract 
Gender-sensitive budgets have been promoted in several countries to reduce gender gaps by 
distributing and targeting public funds more appropriately and equitably. Although the first 
experiences date back to the 80s, the Beijing Declaration and Platform for Action adopted in 
September 1995 within the United Nations framework, represented a turning point for the 
progress of this type of measures since states were explicitly urged to adopt the gender 
perspective in the budgetary field. Recently, initiatives have been developed in different 
countries of Latin America and the Caribbean. 
This paper aims to contribute to the study of gender-sensitive budgets by analysing the 
experiences of Argentina, Brazil, the State of Guanajuato and COSEFIN, and the contribution of 
Eurosocial programme, funded by the European Union. In this way, it is sought to know how the 
process of implementation of such budgets has developed in the mentioned context. The value of 
this research lies in the fact that the focus of attention is placed on this process, based on the 
analysis of the documentary information existing in the archives of the institutions studied and 
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the collection of primary data through the development of interviews to experts who have played 
an important role in the initiatives. 
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